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Salutació
Amigues i amics,
Em plau adreçar-vos aquesta salutació amb motiu de la publicació de 
l’edició número 27 del Llibre de Tona que, com sempre, surt a la llum pels 
volts de Sant Jordi, dins els actes de la Setmana Cultural, que enguany ar-
riba ja a l’onzena edició.
El primer que vull fer és fer públic el meu agraïment per la feina i la dedi-
cació dels membres de l’equip de redacció, que desinteressadament, amb 
una gran constància, fan possible que, any rere any, per Sant Jordi tots pu-
guem tenir el Llibre de Tona a les mans. I a la vegada la meva felicitació 
per la cura, el rigor, la professionalitat i l’erudició amb què és elaborat el 
Llibre per part dels components de l’equip redactor.
El Llibre de Tona és una publicació local, que resumeix les principals efe-
mèrides de l’any en relació al nostre poble, i recull la presentació del Lli-
bre de l’any anterior, així com la crida de l’Aplec de la Rosa; té una secció 
amb articles dedicats a l’actualitat del municipi, una altra secció compos-
ta d’estudis sobre temes locals o sobre temes d’àmbit general però ela-
borats per tonencs, també una secció de Lletres i una de Fent Memòria, 
entre d’altres. Malgrat el seu caràcter local, la temàtica que recull i la qua-
litat amb què està elaborat fan que pugui tenir interès per a moltes per-
sones no residents a Tona però amb inquietuds per la història i la cultura.
I més en aquest moment, que el nostre país en el seu conjunt (també la 
cultura, la llengua i el model educatiu) està patint una ofensiva repres-
sora per part d’un Estat que no dubta a utilitzar cap mitjà per intentar 
desactivar-nos com a subjecte polític i diluir-nos com a nació. Publica-
cions com el Llibre de Tona són petits granets de sorra però importants, 
que ajuden a mantenir viva la llengua i la cultura del país.
Desitjo que gaudiu de la lectura del Llibre de Tona 2018 i us animo a per-
severar, malgrat tot, en la defensa de la llengua, la cultura, la nació i el dret 
a decidir del poble català.
Molt bona diada de Sant Jordi!!
Josep Salom i Ges
Alcalde
